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Безперервний розвиток і еволюція суспільства вимагає, щоб 
мова відповідала вимогам часу, тому що вона повинна задовольняти 
потреби людей, що нею користуються. Зміни в різних сферах життя 
людини: економічній, суспільно-політичній, науково-технічній, 
духовній, культурній та ін. породжують для мови нові об’єкти 
називання і формують потребу в неологізмах. А мова, в свою чергу, 
характеризується такою внутрішньою організацією (системні 
міжрівневі взаємозв’язки, власний словотворчий потенціал, 
стилістичні зміни, існування мовних антиномій тощо), яка є 
чинником динамічних процесів. 
Для того, щоб слідкувати за цими інноваційними процесами і 
вміти вчасно зорієнтуватися у мовленні, необхідно вивчати нові 
словники неологізмів, які мають тенденцію постійно поповнюватись. 
Більшість інновацій, звичайно, зустрічається у суспільно-політичній 
лексиці, але і професійна лексика іноді стає розповсюдженою і 
вживається як нове загальновживане слово. Прикладами цього є 
багато слів з комп’ютерної сфери. 
Кожна людина, на нашу думку, завжди хоче бути сучасною і 
займати не останнє місце у подіях, які відбуваються навколо. Саме 
тому своєчасне поповнення власного лексичного запасу 
неологізмами стає необхідним для подальшого спілкування у 
сучасному суспільстві.  
Науково-технічний прогрес приніс у наше життя багато нових 
явищ та предметів, на позначення яких були створені нові слова, а 
також похідні від них. Існує багато способів виникнення нових слів 
як словотвірних, так і семантичних, але через безперервну появу 
нових лексичних одиниць дослідники не встигають фіксувати їх. 
Отже, необхідним вважаємо знаходження і фіксування неологізмів, 
які у подальшому стануть основою для створення словника, що, в 
свою чергу, надасть можливість вчасно оновлювати свою мову.  
 
 
